










提要 本文描述了异形木1中能寄生于人体的台湾棘带 (c e 件‘
r o e e s tu s fo r m o sa 玲 u s N is h ig o r i
,
1 92 4 )
、
钩棘单肇 (H a p不o r eh 孟5 p o m 不王10 L o o s s
,
1 89 9 ) 和多变原角囊 (p r o e e r o ; “。 ve
, 玄u m o n ji
& N ish io
,
1 9 1 6 ) 三种吸虫的发育史
。
此外本文首次描述了东方次肇吸虫 (M e 才o r e 孔￡5 o r葱e 托ta 不慈s
T a n a be
,
1 9 2 1 )的生活史
,
报告了它的第一 中间宿主为纹沼螺(p a r a fo s s a r u 正u s s t r玄o亡以“S ) : 第二
中间宿主为麦穗龟 (p se u d o r a s bo r a p a r v a )
、
山东细卿 (A p瓦, o eyp r哀5 5孙a玲才u 扑 g e n s止s )
、
花斑刺纪














于 1 9 81 一
1 9 8 2年进行了本研究
。










































5一 10 肠福尔马林 固 定
,































(二) 第 二 中 间 宿 主
:
H su & C h
o w
(1 9 3 8 )曾报告麦穗鱼和棒花鱼 少
se 环d os
o b 玄。




























类似于陈佩惠 (19 81 )的描述





0 2 8~ 0
.





0 1 8m m (平均 0
.
0 3 0 X 0
.
0 16 m m)
。 2 0 个活
毛拗的大小为 0
.
0 2 8 ~ 0
.
0 3 3 x 0
.
0 14 ~ 0
.
0 1 8
m m (平均 0
‘
0 3 1 x o
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1 0 7 ~ 0
.
2 4 9 X 0
.
0 4 3一 0
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1 8 9 x 0
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0 2 5 ~ 0
.
0 3 6m m( 平均0
.
4 12 x 0
.



















0 1 6 火 0
.
























0 3 5 x 0
.


























囊拗与后尾勤 (图 6 )
:
尾坳钻入麦





























1 5 8 ~ 0
.
1 8 5 x 0
.
1 4 2一 0
.
1 70 m m (平均
0
.





















































后尾勤的焰细 胞 公 式 是



















































































排列公式是 2 [ (2 + 2 ) + (2 +

































































数 目 40 一4 枚
,











观察到焰细胞 1 2 对
,
排列公式是 2 [ (3 + 3 ) +
































多变原角囊吸虫即为 A f r i
e a (1 9 3 8) 描
述的施 氏原角囊 (p ro


































尾勤和后尾坳 (图 1 3)中的焰细胞均为 巧 对
,





















e iu r e a之1 9 3 3 )
、
e Kp
* 6 o H
(1 9 5 0)同意并应用了此分奚法
。
w it









这一意见得到了 v az (19 2 3 )
、
v o g e l (19 3 4 )
、


































































































畜牧兽医学报 1 2 : 53
,
1 9 8 1
3
.






C h en H T : J Pa
ra s ito l 2 8 :28 5
,
1 9 4 2
5
.
C h en H T : L in g n an S e J 2 2 :9 3
,











1 9 6 5
7 沈蔚霞












H s u PK : L in gn a n S









1 9 5 1














ST U D IE S O N T H E L IFE H IS T O R IE S O F T R R E E SP E C IE S OF
H E T E R O P R Y ID T R E MA T O D E S A N D
对E T O R C H I S O R I E N T A L I S T A N A B甄 1 9 2 1
Z ha n g Y
a o jua n
l D ir e e to r
: T a n g Z h o n g z h a n g ,
,
T a n g Ch o n g t it
1
.
D ePa材解拼玄 o f P a r a s求to落og y
,
N a n 户in g M
e d ie a落C o落忿eg e
2
.
D ePa r‘仍e井t o f 石亡o lo g y
,
X ia沉 e 作 U 摊‘ve rs ity
A B ST R A C T
T h e Pres e n 亡 d isser ta t止o n d ese ribes the m o rPh o lo g y a n d str u etu re o f b o th a d u lt a n d
Ia r v a l s ta g es o f thre e spe e ies o f he te r o Ph y id tr em a ro d es
,
n a m e lv
,
Ce n t扔o C召st琳 jo洲
o sa n u 公
N is h ig o r i
,
1 9 2 4 ; H a Plo陀h葱5 Pu 摊 i乙10 L o o ss
,
1 8 9 9 a n d Pro “ro v“琳 va




1 9 1 6
, a n d M e to rc h玄5 o r ien ta艺玄5 T a n a b e
,
1 9 1 9
,
w ith a v iew to stu d y th e Ph y lo g e n e
.
t ie r ela t io n s h iP Of the fa m ilies O Pisth o r o e h id ae a n d H ete ro Ph y ida
e
.
T h e Pr in eiPa l fe a t妞
.
r e s o f b o th fa m ilie s w ere e o m Pa r ed
, sPe e ia l em Ph a sis w a s la id o n the e o m Pa r iso n o f




ev e lo P m e n t o f th re e h e te r o Ph y id tre m a tod
es 15 re in v est ig a ted u n d e r lo e a l
e o n d itio n s
,
the
e o m Ple tio n o f th e life h is to ry o f M e 玄o r C孔15 o r落e 件ta乙玄5 15 h ere re P o r ted
fo r th e fir st t im e
-
B a sin g o n th e in fo r m a tio n s ob t
a in ed fr o m th e life h ist o ry stu d ies o f th e f o u r s pe e ies
o f tre m a to d es a n d e o n sid er in g the ir sim ila r ities a n d d issim ila r ities in m o rPh o lo g ie a l
e h ara e te r s
,
the Pre
se n t in v es tig a tjo n e a m e to th e e o n e lu s io n th a t th ere e x ists a n in tim a te
re la t io n s h iP be t , v ee n the tw
o fa m 尽ies
.
T h ey sh o u ld b elo n g to the sa m
e su Per fa m ily
,
O Pis th o r e h io idea (Fa
u s t
,
1 9 2 9 ) V o g e l 1 9 3 4
.
2 30 一 2 杀 钉 螺 研 究 初 报















浸泡法钉螺 接 触 2 30 理 24 小时 的 LC 90 为
0
.
0 3 6 7即m
,
2 3 0 一Z B 为0
.
0 3 0 7 p p m ; 喷洒法用 2 3 0
-
2或 2 3。一 B 30 m g / m
, ,
第 3 天钉螺死亡 率 分 别 为
96 多及 9 5 多
。
现场喷洒 2 3 0

















2 3 0 一 ZB
为 2 9
.
0多 ; 每平方米喷洒 6 om g 2 3 0
一 2及 23 0
一 ZB 后







32 p , m





96 终; 秋季 0
.





喷洒法用 2 3 0










5 0 2 3 0一 2 为 6
.















0 020P Pm 及 0
.
0 0 24P m
(2 3 0




o o 1 9 p p m
.
L C . 。
为 0
.












1 9 3 3年 5 月 2 6 日收稿 1 9 8 4年 4 月2 6 日修回
